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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Програма навчальної дисципліни «Сучасна комунікативна філософія» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня – 
бакалавр. Предметом вивчення навчальної дисципліни є праці представників комунікативної 
філософії: К.-О.Апеля, Ю.Габермаса, Д.Бьолера, В.Кульмана, В.Гьосле; в них висвітлюються 
проблеми дискурсивного обґрунтування принципів моралі, взаємовідношення 
універсалістських норм з цінностями традиційних етосів соціокультурних життєвих форм, 
функціонування моральних належностей у системах сучасного суспільства – політиці, 
економіці, науці та ін.; важливо розкрити зміст комунікативної теорії у порівнянні з 
класичною філософією моралі, а також на тлі дискусій її представників з теоретиками 
постмодернізму, неоконсерватизму, комунітаризму, неомарксизму, системної теорії та ін.; 
обгрунтувати значення комунікативної етики відповідальності для ціннісної переорієнтації 
та духовно-морального оновлення суспільства, розв’язання політичних та етнічних 
конфліктів, вирішення екологічних проблем. Проблематика комунікативної філософії 
перебуває на межі багатьох дисциплін – дії і теорії рішень, лінгвістики і філософії мовлення, 
економічної теорії і філософії права, політології і соціології, культурології та екології та 
об’єднує їх усіх саме морально-етичними питаннями. Звернення до етики є помітним явищем 
у комунікативній філософії – одному з найвпливовіших напрямів  сучасної західної 
практичної філософії. Результатом вивчення курсу “Сучасна комунікативна філософія” стане 
формування філософського мислення, становлення філософської мови, глибоких знань, 
збагачення інтелекту студентів, що можливо дасть імпульс для подальших творчих 
досліджень в царині науки. 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 Основними завданнями вивчення дисципліни:  навчити студентів аналізувати 
філософські погляди та концепції, спонукати їх до самостійної роботи з джерелами, 
оволодівати філософським способом мислення.  Згідно з вимогами освітньо-професійної 
програми студенти повинні знати джерела та умови становлення комунікативної філософії; 
проблеми сучасної практичної комунікативної філософії; вміти зіставляти протилежні 
філософські погляди і концепції; аналізувати філософські концепції; коментувати джерела. 
 
 
 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовний модуль 1.  Комунікативна трансформація філософії 
Тема 1. Зміст і завдання комунікативної практичної філософії 
Комунікативна філософія прагне дати відповіді на головні питання сучасності, 
спрямовуючи свої зусилля на розв’язання як методологічних так і практичних проблем, 
пропонує принципово інші світоглядні орієнтири. Засадничим для людини є феномен 
комунікації або мовленнєвої взаємодії між людьми. “Комунікація визнається останнім 
підґрунтям і свідомості, і пізнання, і суспільного буття” [Ситниченко Л.А. Першоджерела 
комунікативної філософії.- К.: Либідь, 1996., 176 с.- с.7]. Найважливішим завданням, яке 
ставить перед собою комунікативна філософія, є раціональне обґрунтування універсальних 
підстав людського взаєморозуміння й гармонізація стосунків між людьми та між людиною й 
навколишнім світом. Однією з головних підстав такого бачення став поворот у питанні 
обґрунтування знань гуманітарної сфери, який відбувся в ХХ ст. 
Тема 2. Завдання дискурсивної етики за доби науки і техніки 
 Західна соціальна наука і філософія, досліджуючи явища “пізнього” капіталізму, 
намагаються відшукати можливості подолання соціальної кризи. Їх концепції претендують 
на відкриття нових форм соціальної інтеграції, узгодження особистих та суспільних 
інтересів, окремих та загальних цілей і цінностей. Одним із найвпливовіших напрямів 
сучасної західної філософської думки є комунікативна філософія, представниками якої 
виступають К.-О.Апель, Ю.Габермас, В.Кульман, Д.Бьолер, П.Ульріх та ін. 
 Тема 3. Комунікативно - теоретичний поворот  у  філософії 
 Етика відповідальності, спрямована на розв’язання  завдань приборкання 
цілераціональності, а також забезпечення можливості виживання і спільного життя різних 
народів і культур – повинна бути комунікативною макроетикою.  Проблему  утворення 
такого нормативно-етичного масштабу представники  комунікативної теорії намагаються 
розв’язати з допомогою практичного розуму, який реконструйовано у вигляді  дискурсивно-
комунікативного розуму. 
Тема 4. Проблеми:  комунікація, життєвий світ, дискурс 
та їх розуміння і обґрунтування 
 Важливим є дослідження переходу від  дорефлексивних форм комунікації до 
раціональних її форм, що тематизуються такими поняттями, як ”життєвий світ”, 
”раціоналізація життєвого світу”, ”дискурс”. ”комунікативна компетенція” та ін. Поняття 
”життєвий світ” започатковане Е.Гуссерлем у праці ”Криза європейських наук та 
трансцендентальна феноменологія” може слугувати основою для раціонального 
обґрунтування універсальних моральних належностей. 
 Тема 5. Типи раціональності. Граничне обгрунтування етичних норм   
Проблема визначення етичних цінностей і норм у комунікативній теорії є насамперед 
фундаментальною проблемою їх раціонального обґрунтування за допомогою теорії мови і 
мовлення, де остання тлумачиться як трансцендентальна  (ідеальна) мовна прагматика. Це 
означає, що обгрунтування етичних норм і цінностей має здійснюватись як 
трансцендентальне і має бути завершеним, граничним. Ю.Габермас у праці ”Моральна 
свідомість і комунікативна дія”  пише, що дискурсивна етика протистоїть етичному 
скептицизмові тим, що вона пояснює, як обґрунтовуються моральні судження.   
Тема 6. Норми комунікативної етики 
 Концепція консенсуально-дискурсивної раціональності як засобу обґрунтування 
цінностей і норм є подальшим розвитком конститутивної для західної філософії ідеї 
аргументативного дискурсу, витоки якої – в діалогах Сократа, а принцип транссуб’єктивної 
все загальності, який корелюється з ідеальною комунікацією, конкретизує кантівську ідею 
виведення морального закону (категоричного імперативу) з чистого розуму. 
 Тема 7. Метагерменевтична критика ідеології 
 Раціональне обґрунтування  етичних норм на основі регулятивної ідеї необмеженої 
комунікативної спільноти спрямоване на подолання цінностей ”внутрішньої” партикулярної 
моральності, догматичних цінностей, що успадковуються завдяки механізмові традиції, або 
ідеологічних цінностей, є процесом виявлення хибних смислів, що виникають у ході 
перекручення пануванням комунікації. Це також і ”прояснення” справжніх смислів, отже і 
процес критики ідеології.  
 
Змістовний модуль 2. Комунікативна теорія суспільства 
Тема 8. Соціально-філософські передумови  теорії комунікативної дії 
Трансцендентально-прагматичне обґрунтування моральних норм  представники 
комунікативної теорії розглядають не тільки як теоретичну , філософську, а насамперед як 
суспільно-практичну проблему. Це означає, що обґрунтування норм досліджується як 
соціальна інституція, точніше як мета інституція, аналізується у взаємозв’язку з вивченням  
можливості  й історичної необхідності інституалізації дискурсу в процесі еволюції 
комунікації й суспільства загалом. Тому парадигма комунікації, на основі якої здійснюється 
”трансформація філософії” Апелем, постає фундаментальною парадигмою також і соціальної  
теорії, історично реконструйованої Габермасом в ”Теорію комунікативної дії ”. 
Тема 9. Суспільні інтеграції: система і життєвий світ 
 Виходячи з концепції суспільної еволюції, яка протягом останнього сторіччя 
розроблялась у західній соціології, де суспільний розвій виступає у формі руху від родового 
(архаїчного) суспільства до  традиційного (або державно-організованого), а згодом до 
модерного (капіталістичного), Габермас досліджує шлях уречевлення комунікації, 
визначаючи його як роз’єднання системи і життєвого світу. 
 Тема 10. Розвиток моральності до універсалістської етики 
 Необхідність переходу до консесуально-етичної  домінанти регулювання суспільних 
відносин, до моралі, яка потребує раціонального обґрунтування, емпірично підтверджується 
дуже  ґрунтовними і цікавими дослідженнями американського вченого Л.Кольберга. Він 
зробив спробу реконструювати онтогенез моральної здатності судження у взаємозв’язку з 
відповідним реконструюванням філогенезу, тобто соціокультурної революції моральної 
свідомості. На нього посилаються і Апель, і Габермас, обґрунтовуючи можливість і 
необхідність розвитку моральної свідомості і відповідних інституцій до універсалістської 
моралі.  
Тема 11. Дискурсивно-етична легітимація політичного ладу 
Комунікативна етика відповідальності виходить на рівень розв’язання конкретних 
проблем і постає як прикладна етика. Звідси постає завдання застосування етики до 
конкретних об’єктивацій цілераціональної діяльності, якою й є політична діяльність, і 
передусім до розв’язання  конкретних політичних конфліктів. Цій проблематиці присвячені 
праці К.-О.Апеля  ”Чи придатне філософське застосування граничного обґрунтування для 
реальної практики?”,  ”Дискурсивна етика як політична етика відповідальності в ситуації 
сучасного світу”,  ”Дискурсивна етика перед проблематикою права та політики”, 
”Дискурсивна етика перед викликом латиноамериканської філософії звільнення” та ін., а 
також праці Ю.Габермаса:  ”До реконструкції історичного матеріалізму”,  ”Нова 
непроглядність”, ”Проблеми легітимації в пізньому капіталізмі”,  збірники “Маленькі 
політичні статті” та ін. Відношення моральних належностей і соціального буття  лишається 
досить складною проблемою. Це стосується  насамперед проблеми співвідношення етики і 
політики. 
Тема 12. Універсальний громадський дискурс як метаінституція демократії 
Проблема морально-етичної легітимації політики щільно пов’язана з питанням, у який 
спосіб політик у прийнятті  конкретних політичних рішень може і мусить керуватись 
морально-етичними приписами. Це питання про співвідношення етики і політики. Можна 
розглядати орієнтаційну і регулятивну функції моралі щодо політики. Питання про те, що є 
спільного між етикою і політикою, потребує з’ясування того, чи має бути для політичної дії 
одна і та сама етика, як і для будь-якої іншої дії, чи це має бути якась спеціальна політична 
етика, або, точніше етос, який забезпечує моральнісні орієнтації в сфері політичній.  
Тема 13. Ідеально-комунікативне подолання утопії 
 Концепція консенсуально-дискурсивного обґрунтування норм і цінностей передбачає 
апеляцію до ідеальної комунікативної спільноти як контр фактичної щодо реальної 
комунікації, що трансцендентується з майбутнього. Апель пише: ”Контрфактичне 
передування ідеальної комунікативної спільноти швидше вказує на майбутнє в розумінні 
регулятивної ідеї морального прогресу, яка може бути визначена як обов’язкова в кожній 
соціокультурно зумовленій ситуації кожним, хто аргументує”. 
 Тема 14. Дискурсивно-етична трансформація економічної теорії 
 Прагнення застосування комунікативної етики до соціального буття людини, 
природно не вичерпується сферою політики, а становить частину загальної стратегії 
підпорядкування ціле- і стратегічної раціональності етичним нормам, або комунікативній 
раціональності. У зв’язку з цим  у царині філософії господарства здійснюються пошуки 
”трансформації” економічної теорії за аналогією із ”трансформацією філософії”. К.-О.Апеля 
і ”зміною парадигми” соціальної теорії Ю.Габермаса. Таке завдання висуває перед собою 
швейцарський представник філософії економіки П.Ульріх у праці ”Трансформація 
економічного розуму” та ін. творах. 
Тема 15. Дискурсивна етика та екологія:  нові вимоги  до етики за умови   
    екологічної кризи 
 Актуальні питання прикладної етики охоплюють різноманітні царини практичної 
філософії, увага до якої в  останній третині ХХ століття  виявилась у тенденції ”реабілітації 
практичного розуму”. Це взаємовідношення етики  й політики,  моральних норм  та 
економіки, етики та науки, медицини та ін. Відповіді на ці питання багато в чому визначають 
відмінність різних філософських напрямів. Сьогодні постає глобальна екологічна криза, яка 
витлумачується як універсально-онтологічна криза, що загрожує буттю як такому. На 
загострення екологічної кризи реагує і комунікативна філософія. Це засвідчують такі праці, 
як ”Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці” К.-О.Апеля, ”Принцип 
відповідальності” проти дискурсивної етики” В.Кульмана та ін. З погляду представників 
комунікативної теорії ця криза зумовлена загальним розвитком світової науково-технічної 
цивілізації. 
Тема 16. Методологічні межі комунікативної філософії 
 “Комунікативний соліпсизм” трансцендентальної прагматики.  Критика граничного 
обґрунтування етики. (Критичний раціоналізм, ціннісний консерватизм, постмодернізм та 
ін.). Трилема Мюнхгаузена Г.Альберта.  Межі універсального дискурсу. 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. Семін.  Лаб. Конс. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Комунікативна трансформація філософії. 
Тема І. Зміст і завдання комунікативної 
практичної філософії 
4 2    2  
Тема 2. Завдання дискурсивної етики за 
доби науки і техніки 
6 2    4  
Тема 3. Комунікативно - теоретичний 
поворот  у  філософії 
4  2   2  
Тема 4. Проблеми:  комунікація, 
життєвий світ, дискурс та їх розуміння 
і обгрунтування 
6 2    4  
Тема 5. Дискурсивне обгрунтування 
етики. Типи раціональності. Граничне 
обгрунтування етичних норм 
6  2   4  
Тема 6. Норми комунікативної етики 6  2   4  
Тема 7. Метагерменевтична критика 
ідеології 
6 2   2 2  
Разом за змістовим модулем  1 38 8 6  2 22  
Змістовний модуль 2. Комунікативна теорія суспільства 
Тема 8. Комунікативна теорія 
суспільства. Соціально-філософські 
передумови теорії комунікативної дії 
8 2   2 4  
Тема 9. Суспільні інтеграції: система і 
життєвий світ 
6 2    4  
Тема 10. Розвиток моральності до 
універсалістської етики 
4  2   2  
Тема 11. Дискурсивно-етична 
легітимація політичного ладу 
6 2    4  
Тема 12. Універсальний громадський 
дискурс як мета інституція демократії 
6  2  2 2  
Тема 13. Ідеально-комунікативне 
подолання утопії 
4  2   2  
Тема 14. Дискурсивно-етична 
трансформація економічної теорії 
6  2   4  
Тема 15.Дискурсивна етика та екологія: 
нові вимоги до етики за умови 
екологічної кризи 
6  2   4  
Тема 16. Методологічні межі 
комунікативної філософії 
6 2    4  
Разом за змістовим модулем  2 52 8 10  4 30  
Усього годин 90 16 16  6 52  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
№ 
з/п 
Тема 
К-ть 
годин 
Питання для самостійного опрацювання  за навчальними темами дисципліни 52 
1 
Тема 1. Зміст і завдання комунікативної практичної філософії 
1. Чим зумовлена необхідність пошуків нових морально-ціннісних 
орієнтацій та форм соціальної інтеграції? 
2. Чому в ХХ столітті посилюється інтерес до аксіології і філософії 
моралі?  
3. З іменами яких вчених пов’язують розквіт герменевтики, практичної 
філософії, комунікативної філософії?  
4. Які питання розглядає комунікативна теорія? 
5. Які питання стосуються проблем філософсько-теоретичного 
обґрунтування моральних норм? 
6. В чому суть питання про “безумовні належності”? 
7. Які комплекси проблем розв’язує комунікативна філософія? 
8. В чому роль практичної філософії як прикладної етики? 
2 
2 
 
Тема 2. Завдання дискурсивної етики за доби науки і техніки 
 Що означає поняття “трансцендентальна прагматика”? 
1. Чим характеризується трансцендентальна прагматика? Яке  
тлумачення цього  поняття? 
2. Як пов’язана комунікативна етика і етика відповідальності? 
3. Якими термінами характеризують в західній філософії кризу 
сучасного капіталізму? 
4. Принцип “свободи від цінностей” та “парадокс раціоналізації” за 
М.Вебером? 
5. Які основні чинники семантичного коду модерну? 
6. Як здійснюється пошук гуманізації сучасного капіталізму? 
7. Як тлумачаться поняття “деонтологічна етика” та “телеологічна 
етика” ? 
8. В чому вбачають вихід із кризи “науково-технічної цивілізації” 
представники комунікативного напряму філософії? 
9. На які труднощі у створенні універсалістської етики вказує К.-О. 
Апель? 
10. Які підходи до раціонального обгрунтування моральних нормативів і 
цінностей за доби “індустріального суспільства ” критикує К.-О. 
Апель, наголошуючи на пошуку інших підвалин 
4 
3 
Тема 3. Комунікативно - теоретичний поворот  у  філософії 
 1. В чому зміст завдання ”реабілітації практичного розуму” ? 
2. Розкрийте зміст поняття ”мовленнєво-комунікативної 
інтерсуб’єктивності”, яку розробляє К.-О.Апель у праці ”Трансформація 
філософії”. 
3. Як тлумачаться К.-О. Апелем поняття ”трансцендентальної”, або 
”ідеальної” комунікації ? 
4. Які умови ідеальної комунікації  як регулятивного принципу? 
5. Чиї концепції вважає К.-О. Апель передумовами своєї комунікативної 
теорії ? 
2 
4 
 
Тема 4. Проблеми:  комунікація, життєвий світ, дискурс 
та їх розуміння і обґрунтування 
 1. В чому суть поняття ”життєвого світу” у Е.Гуссерля? 
         2. Чому кризу науки Е.Гуссерль розглядає як ”втрату нею своєї життєвої   
значущості” ? 
3. Порівняйте поняття ”життєвого світу” у Е.Гуссерля та в 
комунікативній теорії. 
4. Комунікативне тлумачення зрілості людини. 
5.  Що таке дискурс ? 
4 
5 
Тема 5. Типи раціональності. Граничне обгрунтування етичних норм  
1. Вислів ”граничне обґрунтування” позначає проблеми завершеного 
виправдання пізнання та діяльності, а якими категоріями пояснювали 
цей зміст вчені протягом історії філософії ? 
2. ”Чи можна дати філософське граничне обґрунтування, яке буде 
водночас і неметафізичним граничним обгрунтуванням?” – так 
ставить питання Апель. А як з’ясовують це питання інші 
представники комунікативної філософії, постмодернізму,  
неопрагматизму, та ін.. ?  
3. Що таке ”норма” і як трактувалось це поняття в історії філософії? 
4. Як когнітивістська етика відповідає на питання ”як можна 
обґрунтувати нормативні висловлювання”? 
5. Що виступає критерієм істинності оцінних висловлювань, як і 
правильних норм, які досягаються в дискурсі на основі істинних 
аргументацій ? 
6. Дайте характеристику двох аспектів практики за типологією 
представників комунікативної теорії. 
7. Як співвідносяться поняття ”цілераціональної”, ”комунікативної” та 
”стратегічної” дій ? 
8. Основні типи раціональності. 
9. Характеристика перформативних висловлювань. Що таке 
перформативна суперечність?  
4 
6 
Тема 6. Норми комунікативної етики 
1. У чому полягає сенс косенсуально-дискурсивної  реконструкції 
категоричного імперативу І.Канта? 
2. Хто запропонував спрощену формулу імперативу комунікативної    
етики і як вона формулюється? 
 3. У чому полягає зміст ”трилеми Мюнхаузена”, кому з філософів 
належить її формулювання? 
4. Як поєднуються деонтологічний та телеологічний виміри у 
комунікативній етиці ? 
5. Чому мова розглядається як метаінституція щодо інших соціальних 
інституцій? 
6. Яке твердження постає завданням трансцендентально-прагматичного 
обґрунтування усіх норм, зокрема етичних?  
 
4 
7 
Тема 7. Метагерменевтична критика ідеології 
1. Раціональне обґрунтування  етичних норм на основі регулятивної ідеї   
необмеженої комунікативної спільноти 
2. У чому полягає недостатність гадамерівського герменевтичного 
методу? 
2 
3. Критика ідеології і глибинна герменевтика. 
4. В чому полягає переосмислення філософії марксизму Ю.Габермасом? 
 
8 
 
Тема 8. Соціально-філософські передумови  теорії комунікативної дії 
1. У чому полягає зміст  зміни парадигми в теорії комунікативної дії 
щодо класичної соціології? 
2. Яким чином Ю.Габермас переосмислює веберівські поняття про 
можливість двох форм  координації діяльності? Які це форми? 
3. Окреслість риси концепцій, спираючись на які, Ю.Габермас 
обґрунтовує методологічний поворот у сучасній соціальній теорії :  
- соціологізм  Е.Дюркгейма;  
- інтеракціонізм  Дж.Г.Міда;  
- структурний  функціоналізм Т.Парсонса. 
4 
9 
 
Тема 9. Суспільні інтеграції: система і життєвий світ 
1. Інтегративна роль ”життєвого світу” та ”системи”. Які функції вони 
виконують  у суспільстві? 
2. Генералізація цінностей, на думку Габермаса, призводить до процесу 
диференціації культури, суспільства і особистості. Які зміни в цих 
напрямах передбачає Габермас?  
3. Загальна спрямованість до генералізації цінностей  є чинником двох 
протилежних тенденцій. Яких ? В чому їх зміст? 
4.Які положення Марксової теорії аналізує Ю.Габермас? 
5. Історична типологія суспільства з погляду комунікативної теорії. 
6.У чому полягає реконструкція історичного матеріалізму за Габермасом? 
Комунікативна теорія та марксизм. 
4 
10 
Тема 10. Розвиток моральності до універсалістської етики 
 1.Які стадії розвитку моральної свідомості розрізняє Л.Кольберг ? 
 2.Чи існує поступ у морально-етичній сфері? 
 3.Совість як моральний вимір самосвідомості. 
 4.Ставлення комунікативної теорії до традиційних норм та цінностей. 
 5.Мораль і моральність у комунікативно-теоретичному тлумаченні. 
 6.Плюралізм етосів і універсалістська макроетика. 
2 
11 
 
Тема 11. Дискурсивно-етична легітимація політичного ладу 
1. Взаємини етики і політики в комунікативній теорії. 
2. Як обґрунтовується питання: наскільки політичний лад потребує 
морально-етичної легітимації? 
3. У чому полягає відмінність правових та моральних норм?  
4. Яку концепцію політики розробляв М.Вебер у контексті дослідження 
типів панування (традиційного, харизматичного і легально-
раціонального)? 
5. ”Функціонально-інструментальна концепція легітимації” у системній 
теорії Н.Лумана. 
4 
12 
 
Тема 12. Універсальний громадський дискурс як метаінституція 
демократії 
1. Як етика і політика можуть бути дотичними одна до одної, 
залишаючись відносно незалежними сферами? 
2. Суперечність двох морально-етичних орієнтацій за М.Вебером: 
”етикою переконання” та ”етикою відповідальності”  як співвідношення 
між етосом і мораллю. 
2 
3. Яким чином можна застосувати дискурсивну етику відповідальності до 
реальної політики? 
4. Які основні моменти має охоплювати політика, яка ґрунтується на 
етиці відповідальності? 
5. Довгострокова стратегія реалізації універсалістської етики Апеля. 
Принцип доповнення. 
6. Проблеми легітимації сучасного суспільства в праці Ю.Габермаса 
”Проблеми легітимації в пізньому капіталізмі”. 
7. ”Структурні зміни громадськості” як чинник становлення модерного 
суспільства. Роль нових громадських рухів у подальшій демократизації 
суспільства. 
8. Монологічний та діалогічний принципи відповідальності. 
13 
Тема 13. Ідеально-комунікативне подолання утопії 
 1.Критика комунікативної теорії з боку системної теорії, ”ціннісного 
консерватизму”,   ”постмодернізму” та ін. та її захист Апелем та 
Хабермасом. 
2. Концепція демократизації політики.  
3. Чи є комунікативна теорія утопією? 
2 
14 
 
       Тема 14. Дискурсивно-етична трансформація економічної теорії 
1. Чому виникає проблема інституціонального застосування моральних 
норм до системи ринкового господарства? 
2. Як проблема  інституціонального застосування моральних норм 
пов’язана з головними етапами розвитку економічної теорії? 
3. Чи можливе поєднання етики і економічної теорії? 
4. Які існують сучасні підходи до змін парадигми економічної теорії? 
5. Морально-етичний сенс ”соціального ринкового господарства”. 
4 
15 
Тема 15. Дискурсивна етика та екологія: нові вимоги до етики за умови 
екологічної кризи.и  Етика відповідальності. 
1. Типи відповідальності. 
2. Екологічна криза як етична проблема. Комунікативно-теоретичне 
тлумачення екологічного імперативу. 
3. Третій світ як філософська проблема. 
4. Відповідальність філософії. 
4 
16 
 
Тема 16. Методологічні межі комунікативної філософії 
1 . “Комунікативний соліпсизм” трансцендентальної праґматики? 
2. Критика граничного обґрунтування етики. (Критичний раціоналізм, 
ціннісний консерватизм, постмодернізм та ін.). Трилема Мюнхгаузена 
Г.Альберта. 
3. Межі універсального дискурсу. 
4 
 Всього: 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Програма 
сдисципліни складається з 2-х змістовних модулів і не передбачає виконання ІНДЗ. 
Оцінювання за формами контролю наступне: 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
МКР 1 
 
МКР 2 
 
 
Теми  модуля 1 Теми модуля 2 
1 2 3  4 5 6 7 8 
30 30 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 
 
За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-
бальною системою згідно Європейської шкали ЕCTS.  
Виконання модульних робіт відбувається в письмовій формі і передбачає, що     
студент: 
 - аналізує теоретичні питання і дає вичерпні відповіді на них; 
 - логічно і послідовно викладає матеріал; 
 - обґрунтовує філософські напрями і концепції та пов’язує їх із сьогоденням. 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Не зараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
     
     Виконання комплексу самостійних завдань має на меті  навчити студентів: 
 - самостійно працювати з першоджерелами; 
 - застосовувати теоретичні знання в бесіді; 
  - вміти аналізувати різноманітні концепції та напрями філософської думки. 
Виконання контрольних робіт передбачає, що студент: 
 - глибоко аналізує теоретичні питання, дає вичерпні відповіді на них; 
 - логічно і послідовно викладає матеріал; 
- демонструє вміння застосовувати засвоєний матеріал на практиці. 
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